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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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DEL DIA Crónica internacional la i 
El cisma 1^ protestantismo 
a l e m á n 
(<izquíerdasno asistieron a la 
rtura del Parlamento. Acaso 
f o asistan cuando haya sido 
N a d a l a censura de Prensa. Por 
1 arte es igual que concurran o 
0Íí8 los efectos de imputarles una 
1,0 8 responsabilidad en el pasado 
Cimiento. Escritas están aquellas 
hijas de una ceguera política, 
loiorgan el dictado de incapaces 
vesánicos a sus firmantes. Todas 
Lruebas acusan su responsabih-
Y Las circunstancias y hechos 
Iteríores la confirman. Ningún 
español, menos aún quienes recien-
mente habían compartido las fun-
ciones de Gobierno, sabían que de 
un momento a otro estallaría un 
movimiento revolucionario contra 
la seguridad de España y la vida de 
la República. Se conocía hasta el 
día y la hora en que la subversión 
se manifestaría en la calle. Deber 
je todos los españoles y partidos 
M colaboradores o simpatizantes 
ta dicho movimiento era olvidar 
fttrcias, acallar despechos, ven-
alusiones y colocarse al lado del 
Gobierno fortaleciéndole para evi-
líf o aplastar los ataques de los 
enemigos de España. ¿Hicieron esto 
las llamadas izquierdas republica-
nas? Al contrarío; dos días antes 
de que la Generalidad, copada por 
los amigos de dichos señores políti-
COB, consumaran su odiosa traición 
y en León y Asturias comenzase la 
matanza de guardias civiles, sacer-
dotes ingenieros y pacíficos ciuda-
danos, publicaron aquellas notas 
convertidas hoy en preciosa prueba 
de acusación contra sus autores. 
Cuando España estaba amenaza-
da de muerte, cuando a su lado ron-
daba la traición y se oían los prime-
ros estallidos de las bombas, allá 
fueron los republicanos de izquier-
das a dar mayor impulso al puñal 
de los traidores. Mayor, mayor res 
ponsabilidad es para la historia el 
gesto de estos partidos al acusar 
tardemente al jefe del Estado y al 
romPer su convivencia con las insti-
tuciones del régimen, acaso en el 
único momento en que era necesa-
Ja. quela de los hombres que guia-
Por un ideal destructor se lan-
comprender ni , por lo tanto, gober : 
nar. Eran y son las izquierdas repu-' 
blicanas las secreciones de lo más 
Un grave cisma ha surgido en el 
protestantismo alemán. Sabido es 
infecto del infecto período político 1^16 el cisma protestante se originó 
del bienio. Por la incompresíón que existe y ha 
¿Para qué iban a comparecer an- f ^ 8 ^ 0 siempre entre el espírítU 
te sus acusadores en el Parlamen- [ ^ L l l e^rmánico; ín?0mpren; 
to? ¿No tienen bastante con el grito 
atormentador de su conciencia y el 
gesto del país que ha dictado ya su 
veredicto de culpabilidad? ¿A qué 
viene esa disculpa pueril de la cen-
sura? ¿Acaso sus palabras no que-
darían impresas íntegras en las pá-
ginas del «Diario de las Sesiones»? 
¿Renunciaría ningún procesado a su 
defensa so pretexto de que los pe-
riódicos no iban a publicar las de-
sión hábilmente explotada por el 
orgullo satánico de I útero, y por la 
codicia de bienes eclesiásticos y el 
deseo de sacudir el yugo del empe-
rador de Austria, de muchos de los 
príncipes alemanes reinantes en los 
días del fraile apóstata. 
Pero si el protestantismo, recha-
zó, al rechazar el Pontificado, la ca-
beza visible de la Iglesia de Cristo y 
su intermediario en la tierra desde 
San Pedro hasta el fin de los siglos; ciaraciones del sumario.'' No; diga-j , J • -, j •, r> , , ? s al menos reconoció su doctrina en-mos la verd»d. Era miedo espanto-1 . i t? - ÍL» uílt aB . . , .T á . t i cerrada en los Evangelios; bien es so lo que les contuvo. Imposible , , , t i úu - l . M , , _ L· ' , verdad que la entregó a la libre m-rechazar el fuegf certero de los acu-* , . j , , ¡^„n J i .T f L i *. 7 X i. terpretación hasta de los más igno-sadores! Imposible tratar de obscu-' L . . , . _ . . . . ¿ .. . rantes miembros d é l a comunidad recef la verdad Hnsta su prensa, la . L·, „ . ^ J i t J s * . * , , . , 1 ^ ^ cristiana. Esta entrega del patnmo-prensa de izquierdas que con tanto , , . . , /-* . ' . • i „íl,wi¿ K , . . j , j i ' nio espiritual de Cristo a la simple celo ha servido a la causa de los re-
volucionarios, l^s acusa al menos 
de deserción, de falta de argumen 
interpretación racional, tenía nece-
í I riamente que conducir al protestan-
I tismo a lo que ha venido a parar tos para la polémica. La huida, vie-
nen a decir todos, significa tanto 
como la complicidad. Y así es: com-1 
plicidad y ratificación en sus culpas . o • ^ i r» Lutejo para imponer y propagar y errores. Su ausencia del Parla-: ^ R UA „ N f^>rV,„ rnt¡ 
^ i i j J » n , Q í « « ^ r t su aoctnna'se v8"0' no como ios mento es, en realidad, el refrendo _ í i „ ^ , ^ „ „ ^ 1«. , . , ' ^ . o apóstoles de los milagros y dé l a del golpe de fuerza dirigido por los 1 J . 
hoy, a un puro racionalismo, a unas 
normas morales más o menos ins-
piradas en la moral evangélica. 
socialistas. Esto es todo. Y como 
predicación, sino de la coacción de 
son muchas las pruebas, como sa- ¡ 
ben que no podrán desvanecerlas 
los príncipes protestantes, A los 
reyes les concedían el derecho de 
imponer la religión a sus súbditos prefieren continuar agazapados, has ..AlAé, \a 
K I . ^ ^ L · ; siempre que esa religión mese la 
ta otra ocasión. Otra ocasión que . , H. T\ U Í A ^ * * N 1«« , , , j J _ „ii„„ protestante. Debido a eso, en las os españoles, los verdaderos'espa-, , t * „ n«^»rr»« . K ' , „r naciones protestantes los linderos ñoles—para esto no hay matices j i J • -i „ r * u l " , , : j < s. 1 entre el poder civil y el poder reli-Ideo ógicos-deben evitar preparan- , . „ ^„7.,«^^ n n , S, J i„ii „ gioso fácilmente se confunden, no 
do sus fuerzas y sus cuadros civiles g hallan bien marcado3 como suce. 
a n t i r r e v o l u c i o n a r i o s . p a r a e n u n m i - l ^ ^ ^ ^ ^ católicaS- y a3Í 
ñuto, antes de que el peligro llegue, 
estar todos en sus puestos con el 
ánimo templado dispuestos a cum-
plir con el deber. El deber que olvi-
daron unos llamados españoles a 
quienes hoy acompaña la recusación 
del país. 
El Gobierno ha resultado fortale-
cido en el Parlamento. Hasta las 
fuerzas más dispares de su signifi-
cación, que le h.abian duramente 
vemos muchas veces que los jefes 
de Estado protestantes.usurpan las 
funciones deliJ?ontíficado. En la 
memoria de todos están aquellos 
sermones que Guillermo I I como 
jefe religioso a la par que civil, diri-
gió algunas veces a sus súbditos, y 
en estos mismos días por el jura-
mento que ha prestado a Hitler el 
A la reunión de la ponencia ministerial asistió el general 
López Ochoa 
Este hizo un interesante informe sobre los 
sucesos de 
todas las naciones», una cuestión 
puramente «de raza», «de' sangre y 
de tierra», ha sido rechazada por la 
inmensa mayoría de la Iglesia pro-
testante ne Alamania. 
En el Sínodo de Berlín, casi todos 
los obispos protestantes y lusma-j Madr id . -En la Presidencia deli Con el señor Alba he hablado de 
yores autoridades teológicas del Consejo se reunió hoy la ponencia Presupuestos, 
protestantismo han anatematizado ministerial que se ocupa del proble-
como cismática esa doctrina, y han ma de Cataluña y Asturias, 
rehusado la obediencia a Muller y a | Cuando los ministros que la lor-
ia Iglesia nacional socialista, de la i man se hallaban reunidos llegó a la 
que ostensiblemente se han separa- Presidencia el señor Alba, 
do, y sin negar el derecho de tutela j El señor Lerrouv recibió en el ac-
del Estado sobre las iglesias, han to al presidente de la Cámara, 
declarado la incompatibilidad exís- Ambos celebraron una larga con 
tente entre la doctrina de Cristo y ferencia durante cerca de un* hora, 
la razísta que diviniza a la nación y El señor Alba, al salir dijo a los 
periodistas: 
—Hemos hablado de la necesidad 
de que cuanto antes se discutan los 
presupuestos. De otras cosas no 
hay nada. 
Después, hablando de los comen-
tarios que se hacían sobre la pre-
a la raza sublimándolas a la catego-
ría de un nuevo Mito y que subor-
dina la idea religiosa a la política 
poniendo a Dios al servicio de las 
ambiciones nacionales y somete las 
fuerzas espirituales a una reglamen-
tación cuartelera. 
En el Consejo de los Hermanos 
celebrado recientemente en Doh-
lens, el doctor K )ch jefe que la Igle-
sia protestante ha reconocido en-
frente de Muller, ha dado lectura al 
manifiesto de la separación de la 
Iglesia oficial racista, acusándole a 
la Iglesia nacional socialista de ha-
hér Violado la constitución de la 
Iglesia alemana; ha llamado a Hitler 
agente de Satanás y ha calificado a 
la dictadura que se pretende ejercer 
sobre la Iglesia de «nuevo papado 
imcompatible con la concepción 
protestante» y há solicitado la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado, 
Hitler acostumbrado a que todo 
se doblegue a su voluntad es casi 
seguro que no tolerará esa actitud 
independiente del protestantismo 
alemán ya que en el concepto tota-
litario del razismo, la nación es la 
única fuente del poder que abarca 
lo humano y lo divino, y el Fuhrer 
como representante en la tierra de 
la nación divinizada, es la encarna-
ción en el Estado de la nación ale-
mana y no puede tolerar ningún 
otro poder espiritual o temporal que 
no se doblegue ante el Estado o lo 
mismo ante él. 
Es muy probable que en Alema 
nía se avecinan días muy amargos, y 
aunque hoy el sentimiento religioso 
no tiene entre los alemanes supe-
ntación a las Cortes de la propo 
sición de Renovación Española, 
ijo el señor Alba: 
— Lo que'sucede es 'que muchas 
veces en los^periódicos 'son' perso 
nas distíntasllos" que hacen los co-
mentarios políticos y los hacen la 
información y de ahí algunas censu-
ras que se me han hecho. 
También estuvieron en la Presi 
dencia los ministros de Comunica-
ciones y Marina. 
Este al salir dijo a los reporteros: 
—Veremos a ver que es lo que 
pasa porque nos]'tienen todos los 
días el almaNenaun hilo. 
A primera hora de la tarde —agre-
gó el señor Rocha—asistiré a un 
banquete en honor del general meji-
cano señor González que se encuen-
tra en España en comisión de servi-
cio. 
MANIFESTACIONES 
combatido, le han prestado su asis-
Zaron al ataque para realizarlo. Du- j tencia ante el peligro de nuevos con-
¡fnte el movimiento revolucionario flictos. No han querido contribuir a 
^Paüa se dividió en dos sectores: quebrantar una autoridad de todo 
108 enemigos de la patria que asesi- punto necesaria para aplastar cual-
naban y morían en la desatinada quier rebrote de la anarquía pasada, 
^tienda y sus defensores que ofre Los españoles conscientes de sus 
«eron magníficos ejemplos de he-
¡elT0 y de ciudadanía. ¿En qué 
te 0r 86 encoatraban las izquierdas 
Pubhcanas? Unos esperaban con 
^easata alegiía el triunfo del so-
^7 otros agazapados en sus ma-
1^  "fueras observaban el cauce de 
p03iacontecimientos para adoptar 
iSi C10nes- ¡Falta de patriotismo! 
ble ¡ i ! ua POr el desorden! ¡Culpa-
catnot que no es Posible es 
el T*1 No sintieron jamás con 
PUeblo español. Ni le supieron 
deberes, los que aman a España por 
encima de todos los egoísmos per-
sonales y de partido, saben que ésta 
tiene que ser su posición: el sacrifi-
cio, si es necesario hasta de la fuer-
za y del prestigio conquistados en 
durísimos días de prueba. Las vaci-
laciones, la huida, las complacen 
cías revolucionarias para esas iz-
quierdas carentes de un sentimiento 
de patria que se sobreponga a las 
pasiones ruines que les distanciaron 
de la conciencia del país. 
«o Pide liaber tiueloas 
DI í i i i 
•UQ r¡ntaCasado la huelga. Fracasó 
vlajt út l* de Hevar el propósito 
«er e UQ ho- Y lo que vale más y 
^ »4t..mayor valor en la concien-
que, antes, al PJb"« : la gente 
jefe oficial de la Iglesia nacional so-|rindustrializados>l arraigo que tuvo 
cialista. Muller, ayer capellán cas- ^ ^ t ^ ^ ^ i l í f ^ ^ ^ ^ l 
trense hoy obispo se ha constituido 
el Fuhrer en «summus episcopus» 
anuncio de la huelga, se agolpaba 
en las tiendas para proveerse, esta 
vez se encogió de hombros. Ese fan-
tasmón ya no asusta ni preocupa a 
nadie. Ha perdido la sábana y sólo 
queda el palo de la escoba en ma-
nos de los empresarios del desor-
den, siempre los mismos perros con 
collares dif rrentes. 
No hay huelgas. No puede haber 
huelgas de ese tipo antilegal y revo-
lución; rio, con miras a sacar casta-
ñas del fuego. No puede haber huel-
gas porque. *) Hdo de la reacción 
del protestantismo alemán. 
En honor a la verdad tenemos que 
decir que esa interpretación racial y 
por consiguiente anticristiana que 
pretende hacer del mensaje divino: 
«Id y enseñad a todas las gentes y a 
ciudadana en que se mella la tiranía 
demagógica, está la franca repug-
nancia de los obreros, carne de ca-
ñón en esa lucha entablada por los 
falsos apóstoles del redentorismo 
proletario. El obrero está ya harto 
de servir ideales bastardos y no se 
aviene a ser movido como una ma-
rioneta, a cuenta de ver entrar el 
hambre en el hogar y de hallar cada 
día más reducido el campo de su ac-
tividad productora. 
Inventen, pues, otra cosa los que 
para satisfacer sus personales apeti-
tos hablan convertido a la clase tra-
bajadora, tan digna de respeto como 
cualquier otra, en jaque de garito 
e-icargado de cobrar el barato. El 
obrero ha recobrado su prestancia 
ciudadana y no se aviene al juego. 
Eso se acabó. Y ahí está, además, la 
actitud resuelta de las gentes aman-
tes de la paz social para salir al pa-
so de cualquier maniobra perturba-
cïora d 1: tr. nq.:i!iJad públ ca. 
za si Dios no lo remedia un nuevo 
Kulturkamp que esta vez se exten 
derá a católicos y a protestantes, 
aunque por ahora no parece afectar 
tanto a ios católicos, por la influen-
cia de esas persecuciones religiosas 
podrían ejercer en el próximo ple-
biscito del Saar donde los votos de 
los católicos pueden ser decisivos. 
Plebiscito que es el problema inter-
nacional que más interesa en estos 
momentos a Hitler y al nazismo. 
Mal camino parece el emprendido 
por Hitler. En ese camino han tro-
pezado estadistas de más enverga-
dura que él como Bismarkc. Los 
movimientos políticos aun los más 
intensos sueh n, como las mareas, 
ser pasegeros como obra al fin de 
las circunstancias y del momento 
mientras que la moral de Cristo es 
eterna. Los hombres pasan y la Igle 
sia fundada en la roca viva de la 
promesa divina permanece. Las 
persecuciones de matar la fé, como 
se ha probado en España la reviven. 
La fé se resiente más en los días de 
bonanza en que la abundancia d_ 
los goces materiales hace que nos 
olvidemos de los espirituales, testi 
gos Alemania y los Estados Unido, 
que en los tiempos de persecución 
y de miseria en los qu j instintiva 
mente se vuelven los ojos a Dios. Y 
no hay que olvidarse que las ñor 
mas que deben regir las relaciones 
de ia Iglesia y el Estado las trazó 
Jesús de una vez para siempre en 
aquellas memorables palablas del 
Evangelio «Did a Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del César». 
Conde de Sarto 
DE LERROUX 
Madrid. —La reunión de la ponen 
cía ministerial terminó a las dos de 
la tarde. 
El general López Ochoa asistió a 
toda la reunión, 
A l terminar esta el señor Lerroux 
hablando con los reporteros les di-
EL GOBERNADOR GE-
: NERAL DE ASTURIAS : 
Madrid. —Se sabe que la persona 
designada para ocupar el cargo de 
gobern-ulor general de Asturias es 
el magistrado del Tribunal Supremo 
de Justicia don Onofre Sastre. 
Para el cargo de delegado del Go-
bierno en Cataluña suena el nom-
bre del ex ministro de Trabajo, se-
ñor Estadella. 
ALCALA ZAMORA A PRIEGO 
Madrid. —Esta mañana marchó a 
Priego, donde permanecerá varios 
Jías el Presidente de la República, 
señor Alcalá Zamora, 
REGRESA EL SUBSECRE-
TARIO DE GOBERNACION 
Madrid.—El subsecretario de Go-
bernación señor Benzo regresó a 
esta capital boy por la mañana pro-
cedente de Barcelona. 
El señor Benzo estuvo en la Pre 
«dencia, hablando con el jefe del 
Gobierno señor Lerroux, 
Después conferenció con el minis 
i T O dé la Gobernación, señor Vaque 
ro, al que dió cuenta de la labor qiie 
ha realizado en la capital de Catalu 
ña, para reorganizar la policía de 
Barcelona, 
INCIDENTES ESTUDIANTILES 
Madrid, - En la Facultad de Medi 
eina, de San Carlos, se registraron 
hoy algunos incidentes estudiantiles. 
Un grupo de estudiantes derechis 
tas asaltó el local de la FUE y des 
trozaron sus ficheros. 
Después, en el balcón principal 
de San Carlos, izaron una bandera 
tradicionalista. 
Durante estos incidentes sonaron 
varios disparos, resultando heridos 
de escasa importancia varios esco-
lares. 
Acudieron fuerzas de Asalto que 
-Como el relato que nos ha he penetraron el recinto de Is Facultad 
cho el general López Ochoa, fué tan 
ameno e interesante, hemos çstado 
todos pendientes de su palabra y no 
se ha hecho otra cosa. 
Mañana seguiremos porque preci 
«amenté nos hallábamos a las puer 
tas de Oviedo al levantarse la sesión. 
Hemos decidido el nombramiento 
del gobernador general de Asturias 
pero no puedo facilitar a ustedes el 
nombre del designado porque el 
propio interesado ignora aun su de 
signación para dicho cargo. 
y detuvieron a dos estudiantes tra ' 
dicionalistas. 
Durante todo el día se estrechó la 
vigilancia en la Facultad. 
Las clases no se interrumpirán. 
VISTA DE UN ACAUSA 
Madrid,—Ante un nuevo Jurado 
se vió la causa instruida contra los 
supuestos autores del asalto a la su-
cursal del Banco de Vizcaya, 
Nuevamente fueron absueltos por 
el Jurado. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Camínreal, don Francisco Ve-
ray. 
- De Calatayud, don Ramón Clo-
let. 
- De Valencia, don José Micó. 
- De Tauste, don Víctor Terrozas. 
- De Zaragoza, don René Girot. 
- De Alcañíz, don Esteban Renet. 
- De Madrid, don Nemesio Valle. 
Marcharon: 
A Elda, don Narciso Cabañas. 
- A Calamocha, don José Barbera-
na. 
- A Madrid, don Hipólito B . Ló-
pez, 
- A Zaragoza, don José Pou. 
- A Calatayud, don Plácido Marti-
nes. 
Mnlíslino flpMolo de Imi 
MipsfiilovefltQilesoliirej 
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Centros oficiales 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Galve, 565'50 pesetas. 
Castelvíspal, 70'85. 
Por cédulas pei sonales: 
Villarroya de los Pinares, 718'37, 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente extingui-
da la epidemia de sarna s«rcóptica 
en el Municipio de Mora de Rubie-
los, cuya existencia fué declarada 
con fecha 7 de Mayo último. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — Domingo Muñoz 
Valero, hijo de Gregorio y Floren-
cia. 
Defunciones., — Joaquín Gargas ' 
Salvador, de 56 años de edad, casa-
do, a consecuencia de gangrena de 
lia extremidades inferiores.-Hospi 
ifál provincial. , 
Manuel Martín Cano, de 70, casa-
do.—Hospital provincial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Por el presente se hace público, 
para general conocimiento, que el 
día 20 de los corrientes y hora de las 
doce y media de la mañana, se cele-
brará la 1.a subasta de venta de so-
lares en la manzana 7.a del Ensan-
che para construir Casas Baratas. 
Los interesados pueden solicitar 
en papel simple los solares que de-
seen desde el día de hoy hasta el día 
19 del actual, a la una de la tarde, 
como fecha anterior al de la subasta. 
Las solicitudes se extenderán en 
papel simple sin reintegro alguno, 
haciendo presente que el tipo de ta-
•ación es el de 6 pesetas metro cua-
drado, viniendo los adjudicatarios 
interesados a ingresar el importe de 
la venta dentro de los cinco días si-
guientes al en que se les notifique 
la adjudicación definitiva, siendo de 
cargo de aquellos los gastos de es-
critura y demás pertinentes de la 
enajenación. 
El plano parcelario y las condició 
nes de venta se hallan de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
durante las horas hábiles de oficina. 
Teruel 9 de Noviembre de 1934 — 
El alcalde, M . SAEZ.-P . A. de S. E. 
el seaetar ío . LEON NAVARRO. 
Terminando el 31 de Di iembre el 
plazo concedido para el pago del im 
puesto correspondiente al cánoa de 
superficie de minas, se recuerda a 
los propietarios de minas la obliga-
ción en que se hallan de satisfacer 
dicho impuesto más el 30 por 100 de 
recargo establecido por la Ley de 
1932, cuyo importe deberán hacerlo 
efectivo en la Intervención de Ha-
cienda. 
Desde el 1,° de Enero próximo 
quedarán caducadas las minas que 
figuren en descubierto por falta de 
pago. 
a r 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/t 6875 
0000 
94'65 
91*25 
- EL TIEMPO -
La temperatura ha descendido no 
tablemente y el termómetro nos re-
gistró ayer la mínima de cuatro gra-
dos y dos décimas bajo cero. 
Por la mañana aún se pudo dis-
frutar del sol pero luego, en las pri-
merás horas de la tarde, hubo cam-
bio de viento con dirección Sur, y la 
temperatura se hizo molesta, obli 
gando al peatón a buscar abrigo. 
Durante la noche ha caído fuerte 
escarcha. 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . 
Id. 5 % 1917. . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 8975 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto lOO'OO 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149'00 
Banco España 565 00 
Nortes . . . . . . . . 262 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 205*50 
Explosivos. . . . . . . 576*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106*45 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 94*00 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 102*50 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . , . 88*00 
Id. Id. Id. Id. 60/0 , . 97'00 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. . . 83*25 
Id. Id. Id, Teruel 6 0/0 . . 93*00 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 48*35 
Libras 36*70 
Dollara 7*35 
A C C I O N 
a v i 
Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
Relación de los señores que han 
entregado cantidades en la Deposi-
taría del Ayuntamiento para sumar-
se a la suscripción nacional en ho 
ñor a la fuerza pública, 
(Continuación) 
Pesetas 
y 
wm DE LA 
Suma anterior 
Don Julio Muñoz 
» Manuel Belarche 
» Manuel Maleas 
» Cándido Guillén 
» Marcos Cortes 
» Daniel Esquiu 
» Jesús Sancho 
» Segundo Asensio 
» Tomás Espílez 
» José Maleas Aguilar 
» Rudesindo Lacasa 
» Angel Pérez 
» Basilio Galindo 
» Pedro Torán 
» Feliciano Civera 
» Benjamín Cortés 
» José Pastor 
» Joaquín Guillén 
» Alfonso Crescenciano 
» Bernardino Muñoz 
» Andrés Navarro 
» Félix Torán 
» Antonio Villarroya 
» Manuel Miguel 
» Faustino Maleas 
» Pablo García 
» Angel Sender 
» Luis Reguero 
» José Pascual 
> Antonio García 
» Fernando Asenjo 
» Camilo González 
» Agustín García 
» José Vicente 
» Adrián Ros 
» Alfonso Ferrer 
» Emilio Montolío 
» Juan Castañar 
» Antonio Pérez 
» Romualdo Abri l 
» José Navarro 
» Juan de Gracia 
» José Arcusa 
» Manuel Esparrel 
» Crispin Irzo 
» Matías del Castillo 
» Rafael López 
» Antonio Civera 
» Francisco Esteban 
» Fernando Pérez 
» Luis Irzo 
» Ludovico Maleas 
» Facundo Sánchez 
» Tomás Pérez 
» Vicente Ferrer 
/Rafael Tregón 
» Gabino Casinos 
» Francisco Fallado 
» Maximino Ballesteros 
» Jacinto de los Santos 
» Mariano Argente 
» José Valero 
»'José Aguilar 
»|Damián Calvo 
~ » Félix Sebastián 
» Manuel Cortés 
» Victoriano de Gracia 
5,585,80 
2'00 
6*50 
2,00 
2,00 
1*00 
5'00 
5*00 
5*00 
2'00 
2'00 
5,00 
5*00 
2*00 
2'00 
5'00 
5 00 
0*50 
l'OO 
0'50 
1*00 
1*00 
5*00 
2*00 
1*00 
1*00 
5*00 
1*00 
5*00 
2*50 
5'00 
2'00 
1*00 
2*00 
1*00 
100 
1*00 
l'OO 
2'00 
2*00 
1*00 
1*00 
0'50 
0'25 
5,00 
2*00 
l'OO 
0'50 
2*00 
0*25 
1*00 
l'OO 
1*00 
3'00 
0*20 
0*50 
2'00 
2*00 
1*00 
1*00 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
1*00 
1*00 
1*00 
1*00 
1*0 
IREDIIT 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Anticipo de alquileres, indispensable fincas de renta. 
Descontamos en ei acto facturas y letras sobre firmas de la plaza de Bar .elona, salvo ln-
lorraacíon. 
Cuidamos de ade'antar cantidades para cancelar f icturas en Barcelona por cuenta de co-
mer, lantcs de fuera de Barcelona. 
Anticipamos dinero sobre valores cotizables en B jlsa, los valores dep sitados en Banco 
a conveniencia, operación realizada con intervención de Agente de Cambio y Bolsa. 
Realizamos préstamos a personas que ¡es falte capi'al para completar una compra de finca urbana o rustica. 
Todas las operaciones son reservadísimas, siendo el interés legal de' seis por ciento al año. 
INFORMES: 
Rambla de Cataluña, 70. - BARCELONA. — Teléfono 81.969, 
HERNIA^ 
o A r Á a A <„>more aue los únicos aparatos que curarán radicalmente vuestras hernias son los del esn* . 
^ n m n R E ^ cohst^dls cientíí.camente para cada hernia edad y sexd, S.n trabas ni tirantes e S ^ S 
H ^ J n í u n a clase no molestan ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo conlo un guante, t r a n s f o r m a d o 
H^m^nte a todos'los herniados en seres perfectos y robustos, llenos de vida y salud, como eran S J 0 . Wpl 
damente a toaos i o s i i c a c a b a r vara siempre con vuestras hermas. Visitad sin pérdida de t i ^ de ¿s. 
^ S s S T O 3 R W í » > estará en TERUEL y en el HOTEL TURIA, únicamente, el p r ó x i ^ ^ 
LENOTAst En ZARAGOZA el día 13 en el HOTEL CONTINENTAL (Coso. 52), y en VALENCIA el df 
i HOTEL LAURIA (Lauria 4) 
ESPECIALIDAD en fajas medicales V ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ j ^ § ^ ^ Q ¿ ^ M ^ todas las d i Propiaj 
» Miguel Maleas l'OO 
» Marcos Martín l'OO 
» Oscar Pérez l'OO 
» Blas Herrero 6'00 
» Andrés Yuste l'OO 
» Domingo Marqués S'OO 
» Francisco Marqués 2'00 
» José Gómez Pastor 250*00 
» Fidel Gómez Pastor 250*00 
Relación de los funcionarios de la 
Delegación de Hacienda que con 
tribuyen con un día de haber: 
Don Luis Gasea 
Doña Flora Navarro 
Don Jerónimo Gargallo 
» José González 
» Francisco Albalate 
» Manuel Cano 
» Carlos Ferrer 
» Modesto Carbó 
Doña Pilar Claver 
» Pilar Garzarán 
» Si.via Herrero 
» María Portolés, 
» Virginia Herrero 
» Asunción Carreras 
» Carmen Estrella 
» Consuelo Gómez 
» Marina Rubio 
» Petra Errasti 
» Josefa Olivan 
» Adoración Herrero 
» Pilar Carreras 
Don Pascual Lasarte 
» José Navarro 
» Francisco García 
» Líborio Carreras 
» Sebastián Ariño 
» Cipriano Galve 
» Mariano Valero 
» Juan J, Vicente 
» Francisco Azorín 
» Mariano García 
» Marcial Navarro 
» Juan Ferrer 
» Federico Lázaro 
» Luis de Usera 
» Ramón Eced 
» Rafael Vergara ^ 
» Martín Polo 
» Sebastián Conejos 
» Moisès Calomarde 
» Joaquín Rodríguez 
» Manuel G, Heredia 
» Florentín Rueda 
» José Morían o 
» Amado Montolío 
» Hilario Fermín 
» Agustín Fernández 
* Juan Bell 
» Juan L, Asensio 
41*25 
13*26 
23'88 
19*96 
18*27 
22*10 
2750 
15*84 
13*26 
13'26 
10*67 
13*26 
1326 
10'67 
13*26 
8*05 
8,40 
8*04 
8'04 
13,26 
13*26 
13*26 
13*36 
10*67 
31*25 
27*50 
22*10 
15*84 
8*04 
8*04 
8*04 
10*67 
8*04 
8*03 
18*27 
13*26 
8*04 
9*33 
9*32 
8*04 
6*70 
15*84 
18*27 
18'68 
13*26 
- D E P O R T E S . 
F U T B O L 
Ayer terminaron las obras de «ii 
namiento en nuestro campo ri*7 
portes, * 
Este-el campo-ha quedado e, 
tupendo. Tan estupendo ha qUed 
do, que muy bien podemos decir 
sin temor a equivocarnos, es elm .' 
jor campo"de la provincia, 6 
Y es lo que debe ser: lo mej0rd, 
la provincia. Es decir, lo que corres-
ponde a su capitalidad. 
Ahora lo que precisa es el equip0 
Perojm equipo digno de Teruel, no 
uh «once» más. 
Hace falta un equipo que digna-
mente nos represente. En Teruel-
lo hemos^ dicho repetidas veces-
sobran elementos para formar ese 
El Salvador.-Misas a las siete,' <<once>>caPaz de contender con otros 
siete y medía y ocho. i dentro o fuera de la ciudad. 
San Pedro.-Misas a las siete y! Y ya Que de ^ t o hablarao diremos 
media y a las ocho. \ ^ ue Cuenca' la vecina y queridacíu-
o * i \ A - i ' , dad del Cáliz y la Estrella, desea San Miguel.-Misas alas ocho, t ^ / . . ia'UCïea 
i jugar con nuestros equipiers ypara 
MES DE ANIMAS ¡ ello les ha invitado a que vayan pata 
Devotos cultos que en sufragio de ell0S a eSta 
las benditas almas del purgatorio 1 S*be™0AS q*Q f a ' ^ « f * " 
celebrará la Hermandad de Animas. eStá estudiando a ím de ver8lPuede 
instalada bajo la tutela de San j u , fumarse un equipo «decente, y en-
das Tadeo, en la iglesia de Santiago I t*blar' VeZ m ^ ? Por ta*t0 » f 
Apóstol de la ciudad de Teruel, du-i a4íianzar' }** amÍ3tades ^ de8de 
rante el mes de Noviembre de 1934: ^ e m p ^ le,an0S unen 3 CuènCa y 
Todos los días del mes a las ocho I " 
y media, misa cantadalpor los devo- ¡ Yfem08 ?ué Sf ^ 
tos que lo soliciten. Los festivos se- i Ah0ia' ' ^ "K'T 
rá a las nueve. A las cinco y; be mos también que en la próxima 
media de la tarde, se rezará el Santo Semana quedará ^ rmia^0 el ^ 
Rosario y después se hará una breve p0 y f muy P 0 ^ 1 ^ que ^ m&Z 
meditación y un nosopesr' eíl ocho se celebre lo que ra^ , 
pudiésemos llamar inauguración aei 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Martín. 
Por la mañana, a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y medía. 
Santiago.-Misa a las siet0: y me 
dia. 
campo. 
llQue ya es hora, señoresll 
Porque vamos, amigos deportis' 
EN LA IGLESIA DEL ARRABAL 
Con inusitado esplendor y anima-
dísima concurrencia, se está cele-
brando en la iglesia parroquial del tas, parece mentira vivamos en UQ 
Salvador de la Merced, el aeostum- caPital de Provínda 7 dejemos qu 
brado novenario al Santísimo Cris-ien ^ ^ e r a de sus pueblos exis» 
to. i más deporte que aquí. 
Todas las mañanas llenan las Hasta la otra, y ánimo ., 
gradas del altar, para co lmu lga r ;CICLISMO 
piadosamente 
Suma y sigue 6 962*10 
(Continuará) 
N O T A , - E n la relación de ayer, 
correspondiente al Ayuntamiento, 
apareció don León Navarro con 
32*25 pesetas en lugar de 22 25 y don 
Ambrosio García con 6 en vez de 10. 
los feligrenses del 
Arrabal; principalmente, durante la 
misa de comunión, que se celebra a 
. las ocho y en la que un coro de jó-
197l!VeneS ínterPreta sentidos motetes 
I acompañado al armoninm por el 
joven minorista. José Navarro. 
A las cinco y media de la tarde, 
tiene lugar el solemne ejercicio. 
Durante él. sacerdotes de esta ca-
10*67 
804 
El campeonato italiano eacarre' 
tara para profesionales será dlsPu' 
tado en nueve pruebas, que sef 
Milán-San Remo. 17 de MaJ 
vuelta de la Campanie, 7 de A^; 
vuelta de Toscana. 21 de Abril;ïllJ 
ta de Piamonte. 5 de Mayo; vue 
vuel» de Romagne, 25 de Agosto; 
de Venècia. 1 de Septiembre; vue 
13 
Sección religiosa 
Santos de hoy, - Santos An-
drés Avelino, confesor; Modesto, 
mártir; Probo, Demetrio. Trifón. 
Monitor y Justo, obispos, y Santa 
Ninfa, virgen y mártir. 
Oficio y misa: San Andrés Aveli-
no. confesor. Doble, Color blanco. 
Conmemoración de San Trifón y 
compañeros mártires, 
Santos de mañana. - Dominica 
XXV después de Pentecostes.-San-
tos Martín obispo; Bartolomé, abad; 
Menas. Valentino. Victoriano. Fiii-
ciano y Atenodoro. mártires. 
Oficio y misa: Dominica XXV 
después de Pentecostes. Semidoble. 
Color Verde. Comemnroción de 
Sai Manín. y de Sun >knaS. 
pital y reverendos P. P. de Comu- de las dos provincias de ^e8Í°8,e!j 
nidades Turolenses interpretan la» de Septiembre; copa BernoccU-
dolientes palabras de Cristo en la ' 
Cruz con verda Jora unción y celo 
apostólico. 
Los fieles que acuden en gran nú 
mero a tan piadoso acto, escuchan 
conjeverencia la palabra divina y se 
suman a los cáticos con interés es-
pecial y fervor notable. 
El domingo, último día del nove-
nario, los cultos revestirán especial 
solemnidad. La Schola cantorum 
del A. de San Nicolás de Bari can-
tará una solemne misa a la hora de 
costumbre; y por la tarde, a las 
seis el mismo coro, con el acierto 
que le carácteriza. interpretará sen-
tidas composiciones de su selecto 
repertorio. 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
Lugano. 29 de Septiembre, y 
a Lombardía. 20 de Octubre. 
La clasificación se hace pot P 
tuación. ¿¿i 
La Vuelta a Italia tendrá W 
17 de Mavo al 9 de Junio. 
El Comité directivo *e ^ 
darle la máxima iinPortaI1 'fo-
consideración a su prestigio y 
paganda nacional deportiva. 
El célebre ganador del 
Francia de este año. ^ ¿ ^ á o 
ne, ha declarado que está d ^ 
de acabar la temporada. 
cuentra un poco cansado. ,aCo 
Antes de acabar la tsmp0áe cste 
rrerá sólo tres veces: el 18 befeí 
mes en Bruselas; el 24, enA^ 
y el 25 en París. ArCflcb^ 
Después se dirigirá a ^ 
donde piensa descansar 
Seis Días de París. 
SE ADMITEN ^ Q U ^ f 
HASTA LAS TRES PJ¡ 
o* 
[a so \ 
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Ï S i : 
^ soiida de Samper produciría 
la crisis total del actual Gobierno 
Hp mmm***i*mm 
CEDfl insiste en presentar un voto de cen-
sura contra Samper 
el propósito ponen aún mayor empeño los diputados 
por Asturias 
los jefes de las minorías se reúnen para 
tratar de este asunto 
dríd -Se abre la sesión de la 
(¿ara a las cuatro y veinticinco 
áÍl írpresidencia el sefior Alba, 
Desanimación en escaños y tribu-
11 En el banco azul se halla solamen 
te el ministro de Justicia, señor Aiz 
Ta primera parte de la sesión se 
dadica a honrar la memoria del di-
putado tradicionalista señor Oreja 
Elócegul, asesinado por los revolu-
cionarios en Mondragón. 
Hablan los reprerentantes de las 
mihorías elogiando al extinto. 
Én nombre del Gobierno se aso-
cia el ministro de Justicia, señor 
Ailpun. y el señor Alba en nombre 
déla Cámara, 
Ieguidamente se entra en el orden día. e pone a discusión el dictamen 
•la Comisión de Suplicatorios fa-
éble a la concesión del solicitado 
¡U!Í procesar al señor Largo Caba-
El presidente accidental de la Co-
misión de Suplicatorios, señor Ve-
layos expone las razones que ha 
tenido ésta para acceder a la peti-
ción y dice que se ha apreciado la 
existencia de un delito contra la 
wèiedèd. 
La Cámara aprueba la concesión 
del suplicatorio de Largo Caballero. 
4l diputado señor Careaga nacio-
.tajista vasco dice que discrepa del 
«cuerdo, entreinterrupciones,rump-
tese imprecaciones. 
El señor Lamamié de Clairac dice 
Qul; retira a Careaga la representa 
ción de los tradicionalista en el se 
no de la Comisión de Suplicatorios. 
Se discute seguidamente la refor 
ma del Reglamento de la Cámara, 
Gil Robles explica el alcance de 
la Norma, 
Se aprueba hasta el artículo 22 
«^Spués de ser desechadas varías 
«omiendas. 
Se suspende este debate y contí-
núa la interpelación al Gobierno 
acerca de los sucesos revoluciona 
títo de Asturias. 
El señor Rodríguez de Viguri cri-
'íca la desorganización del Ejército 
j e t a d a por Azaña. 
Ide la reposición de los jefes y 
i más acentuados que ayer los rumo-
res de crisis. 
Los motivó la proposición de cen-
sura al Gobierno Samper presenta-
da por Renovación Española, 
Los periodistas hablaron con el 
señor Hidalgo al que dijeron que se 
aseguraba que iba a salir del Go-
bierno el señor Samper, 
Hidalgo les contestó: 
—Pues si sale Samper no se irá 
solo. 
Y añadió: 
— En cuanto alguien diga: «un pa-
so al frente» saldrán catorce volun 
tarios. 
REUNION DE LAS MINORIAS 
Madrid,—Por la mañana se re-
unió la minoría "populista presidida 
por el señor Lucia, 
Los concurrentes a esta reunión 
guardaron gran reserva. 
Esto no obstante, se supo que en 
la reunión se insistió en las acusa-
ciones contra Samper, 
Parece que se acordó solicitar la 
dimisión de Samper y de otros mi-
nistros radicales. 
De todas formas se dló un voto 
de confianza al señor Gil Robles 
para que resuelva. 
También se reunió la minoría 
agrario. 
El señor Royo Víllanova dijo que 
se habían limitado a un cambio de 
impresiones sobre los proyectos de 
Ley pendientes de discusión, espe-
j cíalmente acerca de la reforma del 
[ Reglamento de la Cámara. 
jSE REUNEN LOS JEFES 
DE MINORIAS GUBER-
N A M E N T A L E S : 
i i i i i i ÍHÍ 
El nuevo Gobierno francés cele 
bra su primer Consejo 
P a r í s , - E l nuevo Gobierno que 
preside el señor Flandin celebró esta 
tarde su primer Consejo. 
EL NUEVO GOBIER-
NO FLANDIN 
P a r í s . - A las 12,45 de la noche M. 
Pierre Entienne Flandin anunció 
que había formado el siguiente Go-
bierno: 
Presidente, Pierre Etienne Flan-
din. 
Ministros sin cartera, Eduardo 
Hertior y Louis Marín. 
Justicia, Pernot. 
Negocios Extranjeros. Pierre La-
val, 
Gobernación, mariscal Regnier. 
Guerra, inspector general de la 
Artillería, Maurin. 
Aire, general Petain. 
Hacienda, Germain Martin. 
Colonias, Luis Rollin. 
Comercio, Marchandeau. 
Trabajo, Paúl Joapk. 
Agricultura, Emile Cassez. 
Instrucción púbüca, Mallarme. 
Obras públicas, Henri Roy. 
Sanidad pública, Queuille, 
Pensiones. Georges Riprillet, 
Comunicaciones, Georges Man-
del. 
Marina civil, Víllahumez Bertrand 
Marina de guerra, Francois Píetri. 
LAS ELECCIONES YANQUIS 
Nueva York.—Según los últimos 
datos sobre las elecciones, las Cá-
maras quedarán constituidas en la 
siguiente forma: 
Senado: Demócratas, 78 puestos; 
republicanos, 23; progresistas, 1; 
granjeros-laboristas, 1; dudosos to-
davía. 3. 
Cámara de Representantes: De-
mócratas, 309 puestos; republica-
nos, 98; progresistas, 7; granjeros-
laboristas, 3; puestos aún dudo-
sos, 18. 
FLOTA JAPONESA 
Unos pistoleros atracan a va-
rios labradores en Lugo 
Se resisten éstos al despojo y dos de ellos son 
muertos a tiros 
En la cuenca minera de Asturias se restablece la 
tranquilidad 
Ayer fué enterrado en Oviedo el obispo de 
la diócesis 
Nueva York.-Noticias de Was-
hington dicen que en los círculos 
navales norteamericanos se tiene la 
creencia de que el Japón ha cons-
truido una flota completamente se 
creta. 
UN EX DIPUTADO 
COMUNISTA, CON-
DENADO A MUERTE 
Berlín. —Ante el Tribunal Supre-
mo se ha visto la causa en apelación 
contra el ex diputado de la Dieta, 
de filiación comunista, señor Shulz, 
condenado a muerte por el Tribunal 
del Imperio, acusado de haber dado 
muerte a su hijo. 
El Tribunal Supremo de Scheeind 
nitz ha confirmado el fallo del an 
terior Tribunal, condenando nueva 
mente a última pena a dicho ex di-
putado. 
Madrid.-Por la tarde celebraron 
una reunión los jefes de todas las 
minorías que apoyan al Gobierno. 
Se dice que en esta reunión se 
acordó también un voto de censura 
contra Samper. 
Los concurrentes guardaron gran 
reserva. 
MANIFESTACIOMES 
na será muy interesante en todos 
[ ios aspectos. 
VILLALOBOS CREE QUE | , 
' : HABRA CRISIS : • 
Madrid. —El ministro de Instruc-
ción pública, señor Villalobos, ha-
blando con los periodistas les dijo 
I que él cree aue se producirá la crisis 
! muy en breve. 
¿SERA TOTAL LA CRISIS? 
Madr id . -El señor Guerra del Río 
ha manifestado que en caso de que 
se produzca la crisis ésta será total, 
porque la minoría radical y el señor 
Lerroux aprobaron la gestión del 
señor Samper al frente del último 
Gobierno. 
NUESTRA IMPRESION 
piales separados del Ejército, 
^ministro de la Guerra, señor 
^a,éo, contesta brevemente. 
fio V Í8tr0 06 la Gobernación'36' a r ^ a(luero, agradece que se hayan 
Para 103 crédit03 "ecesarios 
^ra dotar de armamento y medios 
S0íluinicación y transporte a la 
^ d i a civil. 
ç-, Seftor Albiñana pronuncia un 
ceso"80 dÍ!1Curso explicando los su 
3 de Asturias. 
aociau de t0d0 l0 ocurrido a los 
pa .sta8, nacionalistas vascos, se-
s Jitas catalanes y masones. 
bate amente se susPende el de' 
s y se levanta la sesión. 
Q 168 nueve de la noche. 
^ ¿ E H ^ O N POLITICA 
M d -—' 
jorI3^rid ~'El interés político de la 
lón H 8 de hoy estuvo fuera del sa-
l t ! 0^068-
coDfçr niaflana el señor Gil Robles 
£^JnQl6 COn el Presídeute de la 
g ^ 3 . señor Alba. 
mfntadCa0tlíerencia ha sido muy co-t^tltoí t0d0 el día CODtinuaron 
0 con mayor insistencia y 
; DE GIL ROBLES ; 
I — " 
Madrid. - Abordado por los perio-
distas el señor Gil Robles le habla-
ron de los rumores de crisis y le 
; dijeron: 
- E l ministro de la Guerra casi 
ha confirmado estos rumores al de-
cir que saldrían 14 voluntarios si se 
' dijera: «un paso al frente». 
¡ Gil Robles, muy extrañodo con-
t e s t ó : 
¡ -Pues, no me sale la cuenta. Yo 
creo que los voluntarios serían más 
i de catorce. Me refiero claro está a 
los 80 componentes de la minoría 
radical. 
Un periodista le dijo: 
— Entonces los ocho diputados 
I autonomistas no pertenecerían a la 
mayoría. 
— No impor ta -con tes tó Gil Ro-
bles-pues sin ellos habrá «quorum» 
Y agregó: 
- L o que puedo decirles es que la 
semana próxima se hará una inten-
sa labor parlamentaria. Sin duda 
alguna habrá sesión el martes y se 
comenzará la discusión del proyecto 
de Ley reformando la de Asociado 
nes. 
En f in-Terminó diciendo el lefe 
I de la CEDA-que la próxima aeflgtj 
Madrid,—Después de todo esto 
hemos podido averiguar que, en 
efecto, la minoría populista, espe-
cialmente los diputados asturianos, 
se proponen presentar y mantener 
en la Cámara un voto de censura 
contra el señor Samper, 
Este acuerdo se comunicó inme-
diatamente al señor Gil Robles. 
El jefe de la Ceda se lo transmitió 
a los jefes de las demás minorías gu 
bernamentales en la reunión cele-
brada esta tarde. 
En dicha reunión tuvo este propó 
sito muy buena acogida. 
Luego, al dar cuenta Gil Robles 
de lo ocurrido al señor Lerroux pa-
rece que éste le dijo que si eso su-
cedía él plantearía la crisis total por 
haberse hecho responsables de la 
obra de aquel Gobierno. 
Así las cosas, parece que en el 
tiempo que media entre el sábado y 
el martes se harán gestiones para 
ver si se encuentra una fórmula que 
evite el conflicto. 
UN DISCURSO DEMAR-
: TIMEZDE VELASCO : 
Madrid.— El señar Martínez de 
Velasco pronunció hoy ante el mi-
crófono de la Compañía Transra-
dio un discurso para América. 
Comenzó diciendo que realizaba 
una de las más grandes satinfaccio 
nes de su vida al enviar un cordialí-
simo saludo a los pueblos herma-
nos. 
Se ocupó después del pasado mo-
vimiento revolucionario, 
España —dijo— acaba de sufrir, 
como antes otras naciones, una con 
vulsión que ha ocasionado lamenta-
bles pérdidas, a cuya reparación de-
dica el Gobierno atención preferen 
te. 
La labor constante de España en 
América ha llevado a las naciones 
de ese continente la profunda con-
vicción de que el amplio conceptQ 
de la justicia internacional nació en 
nuestra tierra. 
Resaltó, luego, la deferencia hacia 
España que ha sido exaltada en re-
ciente reunión de la Sociedad de 
las Naciones, a propuesta de un 
lustre representante de América, 
para que quede debidamente expli-
cada la inmensa labor espiritual es-
pañola y la grandeza cualitativa de 
la España del siglo XVL 
Esto—dijo—Coloca a España en 
sn verdadero lugar dentro de la his 
tona del Universo. 
Terminó el señor Martínez de Ve 
lasco su elocuente discurso ensal-
zando la lengua española como 
vínculo espiritual que une a España 
con los pueblos de América. 
APEDREAN EL EDIFICIO DE 
: «HERALDO DE MADRID» 
Madrid. —Un grupo de desconocí 
dos apedreó esta noche el edificio 
de «Heraldo de Madrid», rompiendo 
varias" lunas. 
"Oviedo,-Hoy se vericó el entie-
del cadáver del obispo de esta dió-
cesis. 
Asistieron al acto las autoridades 
civiles y militares. 
El cadáver fué enterrado en la ca-
pilla de Santa Eulalia en la Catedral 
En la cuenca minera reina tran-
quilidad. 
ALCALA ZAMORA EN PRIEGO 
Priego. -Ha llegado a ésta pobla-
ción el Presidente de la República 
señor Alcalá Zamora. 
UZCUDUN A BUENOS AIRES 
Barcelona. —Ha embarcado en 
este puerto para Buenos Aires el 
boxeador Paulino Uzcudun, 
Este ha manifestado que tiene 
muchas esperanzas de; lograr el 
triunfo frente a Primo Camera. 
SETENCIA CONDENATORIA 
Ciudad Real. —Ha sido condena-
do a 18 años de prisión Santiago 
Hernández que'Mió muerte a un 
guardia jurado. 
EL ATRACO DEL DIA 
Lugo.—Cuando regresaba de la fe 
ría celebrada en Piedrahita de Ca-
brero, unos labradores fueron atra-
cados por unos pistoleros que les 
exigieron la entrega del dinero que 
llevaban encima. 
Los labradores se resistieron a de 
jarse despojar de su dinero y pro-
dujo un tiroteo en el que resultaron 
muertos dos de los atracados. 
HALLAZGO DE BOMBAS 
Y DETENCIONES 
Valladolid.-La^Guardia' civil ' ha 
hallado dos bombas, varias armas.e 
importantes documentos y libros 
pertenecientes a la sociedad de alba 
ñiles La Progresiva, afiliada a la Ca-
sa del Pueblo, de 'cuyos locales se 
había sustraído aquello después de 
clausurado|el edificio gubernativa-
mente. 
También se han repartido hojas 
clandestinas repartidas el lunes úl-
timo. 
"Etritfayorga de Campos han sido 
detenidos, por excitar a la rebelión 
e intentar un movimiento sedicioso, 
el médico Manuel Escudero, el no 
tario Gregorio Verdaguer, el maes-
tro Emiliano Cantero y el obrero 
Virgilio del Valle, que han quedado 
a disposición de la autoridad mili-
tar. 
En Tamariz de Campos se han en 
contrado armas y botellas con líqui 
dos inflamables. 
Han sido detenidos siete vecinos, 
NOTICIAS DE BILBAO RE-
LACIONADAS C O N L A 
: PASADA REVOLUCION : 
Bi'bao.—En las galerías de una 
mina de Gailarta han sido encon 
tradas por la Guardia civil seis 
bombas, abundantes cartuchos de 
dinamita, detonadores y cinco kilos 
de postas. 
En Bilbao, la sección de Seguri 
dad que manda el teniente Izquierdo 
ha practicado la detención de Ma-
nuel Loredo, Samuel Barrenechea, 
Modesto Iturrino y Justo y Saturni 
no Gutiérrez, algunos de los cuales 
son de filiación nacionalista, 
A estos individuos se les acusa de 
haber tratado de colocar una bomba 
en la casa de Socorro del Ensanche 
y de estar comprometidos en un in 
tentó de asalto al Ayuntamiento, 
En 5su poder se han encontrado 
una pistola y once bombas. 
En Arrancudiaga fueron detenidos 
cuatro sujetos que .agredieron a un 
gunrdia jurado. 
En Lanestosa también fué deteni 
do el minero Manuel Fernández, 
quien declaró haber tomado parte 
en los sucesos revolucionarios, obli 
gado por los revoltosos. 
Se ha sabido que en el fuerte de 
Guadalupe, dé San Sebastián, ha 
muerto Arsenio Ganzález, que fué 
detenido en Bilbao y trasladado a 
dicho fuerte, González había fragua-
do un plan de ataque a la guardia 
del fuerte, y cuando trató de poner-
lo |en práctica fué muerto a tiros 
por el jefe de la fuerza. 
Han sido libertados tres naciona-
listas detenidos por asistir a una re-
unión clandestina. 
En la casa incendiada ayer en la 
calle del General Concha se ha en-
contrado una bala de cañón, y en la 
calle de Arriaga una bomba en for-
ma de piña. 
En Galdames ha sido detenido 
Basilio Marquina, que tomó parte 
en los sucesos registrados en aquel 
pueblo. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
MAURA AL PARLAMENTO 
Madr id . -El señor Maura asistirá 
el martes a la sesión del Parla-
mento. 
Pronunciará un discurso, termi-
nado el cual abandonará la Cáma-
ra. 
CASARES QUIROGA DE-
: CLARA ANTE EL JUEZ : 
Madr id . -El señor Casares ha de-
clarado hoy ante el juez especial 
i que entiende en el asunto de los ali 
jos de armamentn, señor A l u c ó n . 
• 
JOAQUIN GUIRAL Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Instalación de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips,'S. K, F,, Asea 
Worthington, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
los tengan va 
I 
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C L T I E M P O 
gtüíot ' Mixim* àe «yex • 'fO 
Mlnlmi -¡»2 
Presión «tmosférica , i ' ' * * * 
Dirección del Tiento » 
Recorrido del Tiento durante las últimii Teln-
ticuatro taorat 4á 
UUTU ea mülmetroi 
Datoa faclliudoa por el ObaerTatorlo del Inaütuto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCR^OOM 
Mes ( apítal) . . . . . . ^ 
Trimestre;({uera) . . . 7'snP ^ 1 -
Semestre (Id.) . . . . ' 14 ^ 
Año ad.). . . . . ;29^ * 
NUMERO SUELTO 1 0 J ^ F \ r ^ ^ * 
Los enemigos de España 
lina p r o m a n ó i iololeialile 
La masonería internacional, que 
opera de acuerdo con la Internacio-
nal Socialista, ha tomado el acuerdo 
de enviar aquí una Comisión que 
estudie el trato que las autoridades 
españolas dan a los presos políticos. 
La Misión estará compuesta de dos 
o tres personajes masculinos y fe-
meninos, ingleses y suecos. Ni que 
decir tiene que se trata de elementos 
simpatizantes con l a revolución 
social, bien que no descaradamente. 
La careta consiste en el antifascis-
mo. Como quiera que sea, es claro 
que el Gobierno español debe invi-
tarles correctamente a abstenerse 
de cruzar la frontera, y, si lo han 
hecho ya, a salir de nuestro territo-
rio, porque su sola presencia, con 
el propósito que implica, constituye 
una insolencia inadmisible y un 
agravio que ningún Gobierno tole-
raría. Imaginamos la cara que pon-
drían los ministros y la actitud des-
pectiva que adoptaría la Prensa 
británica si una comisión de revolu-
cionarios españoles pretendiera es-
clarecer el trato que las autoridades 
inglesas dan en la India y Egipto a 
los rebeldes de esos países, y, al 
efecto, se presentaran allí tranquila-
mente. 
*' * * 
Es preciso que los Gobiernos es-
pañoles abandonen ya esa supeisti-
ción que han tenido, desde hace 
muchos años, cuando se trataba de 
la «opinión . extranjera». Quienes 
tenemos de esa «opinión», de cómo 
se fabrica y trafica en ella, el cono-
cimiento exacto, sabemos a qué 
atenernos sobre su importancia y 
su alcance. Hay todo un profesio-
nalismo en las gentes que andan 
metidas en este negocio de fabricar 
«la opinión mundial». Manejan este 
asunto la masonería, el judaismo, 
los grandes gerifaltes socialistas y 
masónicos del tipo del bergante de 
Vandervelde, con corresponsales en 
los países de la condición inocente 
del nuestro. En suma, es una farsa 
sin importancia alguna, y cuando 
una nación seria se encuentra ante 
una tentativa de «chantage» de ese 
género, lo que debe hacer es apartar 
con el pie a los agentes de la come-
dia, sin perjuicio de que las juven-
tudes patriotas del país interesado 
les haga alguna advertencia discreta 
que les obÜgue a marcharse más 
que deprisa. 
La picaresca internacional toma 
infinitas formas. Una de ellas es la 
de las barbas venerables, compati-
bles, claro está, con el vegetarianis 
mo unas veces, y con el «whisky» 
otras, o la de esas solteronas britá-
nicas de «vaudeyille» francés, que 
invierten en los revolucionarios es-
pañoles, o chinos, o venezolanos, el 
caudal de ternura que. con plausible 
' prudencia, no ha querido admitir 
' ningún compatriota suyo. En la 
1 propia Inglaterra nadie da más im-
1 portancia a las andanzas de estos 
! censores espontáneos que a los dís-
1 cursos que en Hyde Paik pronun-
• cian los domingos los oradores po-
pulares que se han tomado unas 
copas de más. Todo estriba en la 
candidez, en el papanatismo de la 
nsción amenazada por estas modes-
tas picardías. Lo cual no quiere de-
cir que ciertos periódicos ingleses 
no secunden la cosa, cuando así 
pueden contribuir al desprestigio 
de un país al que. por cualesquiera 
razones, profesan hostilidad. Pero 
tampoco debe ignorarse que esos 
periódicos han dejado de ser lo que 
eran. Sobre su espíritu conservador 
y su imparcialidad, sobre su sentido 
del orden social y sobre su respeto 
a ía verdad objetiva, sobre su ten-
dencia simpatizante con la revolu-
ción, baste decir que han sido turi-
ferarios de Azaña y que todavía, en 
la medida posible, siguen ayudando 
a la política que ese filántropo re-
presenta. 
De suerte que esa Comisión no 
tiene absolutamente nada que hacer 
aquí. Su presencia es un agravio a 
España. Un ataque a nuestra sobe-
ranía, un insulto que la pigrería in-
ternacional tiene la avilantez de ve-
nir a inferirnos a nuestra propia 
casa, v que no es posible que quede 
sin una respuesta fulminante. Este 
es un país soberano, y los extranje-
ros no tienen absolutamente para 
qué inmiscuirse en la gestión de 
nuestras autoridades ni en nuestra 
política interna. Téngalo en cuenta 
el Gobierno para adoptar las medi-
das que eviten esa provocación in-
tolerable. Si no se hace así, nos-
otros publicaremos los nombres de 
los hoteles donde, antipatriótica-
mente, se acoja esa gente. Ya vere-
mos si el pueblo español tolera aquí 
su presencia. 
DESDE BERLIN: 
Fimcg mim BE imm 9 S M I E U 
ID 
PIQUER, 20 -2.' 
El tono humano ZENITH es el que 
- ha hecho célebre esta marcà -
con FILTRAJE TRIPLE 
para todas ondas, extracorta, normal y larga. 
.— — Vea los últimos modelos. — — 
La propaganda francesa en la re-
gión del Sarre no es la más conve-
niente para lo que se trata de sacar 
como consecuencia en el próximo 
plebiscito. 
Esta actitud no es propicia en la 
comentada obra de acercamiento 
franco-alemana, tan deseada. Los 
franceses, que son tan inteligentes, 
debían de haber aprovechado las 
experiencias de 15 años en el ¡Sarre. 
que le demostraron suficieotemente 
que la región es alemana y tiene la 
firme voluntad de continuar viéndo-
lo. Téngase presente la enorme ma-
nifestación «pro retorno al Reich», 
celebrada a fines de Agosto en Co-
blenza. en que participaron casi 
200.000 serralenses para demostrar 
su voluntad. No obstante se esfuer-
za Francia en resolver, de modo fa-
vorable para ella, la cuestión. 
Dándose cuenta cabal de que un 
p'ebiscito resultaría casi totalmente 
a favor de Alemania, trata de man-
tener en vigor el estado transitorio, 
creado por el tratado de Versalles, 
para ganar tiempo y ocasión de 
practicar nuevos métodos que influ-
yan en su favor,a los habitantes del 
Sarre. Es interesante observar cómo 
aprovechan para su propaganda la 
situación política interior en este 
país, valiéndose en primer lugar de 
los prófugos alemanes. 
Tratan de hacer creer a los sarra-
lenses que en Alemania reina un 
sistema de tiranía y violencia. Las 
nuevas tendencias que se notan en-
tre los círculos de los socialistas 
franceses, han demostrado a los sa-
tralenses que también en Francia va 
perdiendo terreno el sistema liberal. 
Por lo demás, en lo que se refiere a 
la libertad política, los habitantes 
del Sarre no tendrán apenas moti-
vos de desear la prolongación del 
actual sistema de dependencia polí-
tica. La llamada «comisión neutral», 
que a base del tratado de Versalles 
fué nombrado para administrar la 
región del Sarre, ha hecho lo suyo 
para que los habitantes reconocie-
CRONICAS ITALIANAS: 
El triunfo del avia-
dor Agelb 
En la nación italiana se trabaja en 
el orden científico y en el técnico'de 
un modo extraordinario. Ese es el 
mejor indicio de que en este país 
hay paz. base del progreso de los 
pueblos. 
La historia nos da lecciones pro-
vechosas en este respecto. Cuando 
las preocupaciones bélicas ocupa-
ron la atención de los hombres, 
quedó paralizada la cultura, que 
volvió a renacer cuando las luchas 
acababan. La Edad Media fué la 
Edad de Hierro, en la que todos los 
hombres no tenían más quehaceres 
que el empleo de las armas en el 
flujo y reflujo de las razas que cho-
caban en el campo de batalla. En-
tonces los hombres no podían dedi-
carse a las ciencias y a las artes, y 
únicamente los monjes, en el retiro 
de sus abadías y cenobios, conser-
vaban la llama viva de la cultura, 
guardando las obras de antigüedad 
y fundándose en, ellas para hacer 
nuevas obras y servir de enlace en-
tre las sociedades que se extinguie-
ron, como el Imperio romano, y las 
que habían de salir a luz en los 
(lempos del Renacimiento. 
Italia, gracias a sus gobernantes, 
se encuentra ahora en paz, y los 
hombres de letras y los que queman 
sus cerebros en las llamas de la 
ciencia, pueden tranquilamente de-
dicarse a los trabajos del ser huma-
no. 
Ocupa un lugar preferente la 
aviación, en la que el progreso es 
marcadamente extraordinario. 
El aviador Francesco Agello ha 
conseguido en un vuelo, con su ex-
celente aparato, un nuevo record de 
velocidad, habiendo realizado 1 a 
operación con una media horaria de 
710 kilómetros, cosa no lograda por 
nadie, y más bien parece fantástica. 
La Prensa toda elogia al aviador 
Agello, juzgándolo como un héroe, 
pero llamando la atención sobre el 
Duce, a quien le consideran como 
el principal promotor de estos éxi-
ran cabalmente la «libertad políti- tos, no sólo en el orden de la avia-
ca» prometida. Precisamente por la ' cíón, sino en todos los de las actívi-
falta de neutralidad de la comisión dades del hombre en Italia, 
internacional del Sarro se, desea en I El aparato en que ha realizado su 
aquel país que acabe el actual siste -; vuelo Agello es obra de Castoldl, a 
ma de administración. 1 quien se le consideráronlo el crea-
Tampoco han encontrado terreno dor del moderno hidroavión de ca-
propicio en la región del Sarre í a s | rera, que tiene dos hélices que gi-
especulaciones políticas culturales ran en sentido contrario, y que dis-
de los francesas, que contaban con ponen de un motor, el más potente 
que se conoce en el mundo. 
Es un nuevo triunfo de la aviación 
italina, de la que puede enorgulle-
cerse este pueblo, que en las épocas 
de paz, desde los tiempos de la fun-
dación de Roma, ha desplegado su 
Ciencia y humor 
Siameses quirúrgicos 
ciertos resentimientos confesionales 
a consecuencia del Concordato del 
Reich con la Santa Sede. Si los 
franceses proclaman: «el Sarland 
para los sarralenses», continuando 
con la afirmación de que no puede 
haber solución mas que de conser- ~~I;,7ÍA^A ' ^ Y L " A , " A U T ,r , u u-* ? J i o , ; actividad, demostrando que la raza 
var para los habitantes del Sarre l a , H , 
U U ^ ^ A ult i * i u .romana está capacitada para las libertad política y cultural; hay que ' ^ ^ u 0 F c. . . *, v i J más altas empresas, aíirmar que tanto Alemania como 
Entre los negros nubarrones que 
en el orden material y en el orden 
moral obscurecen el horizonte ruso 
soviético, rutilan frecuentemente 
luminosos destellos que en el orden 
científico emite el Instituto dirigido 
por el sabio Pavlov, astro brillante 
que rige las actividades de nutrida 
pléyade de investigadores de mu 
chas naciones del globo, a su alre-
dedor agrupados, com J planetas y 
satélites de él. 
A Pavlov y a sus aliados seduces 
son debidos multitud de sorpren-
dentes descubrimientos y estudios 
en el ramo de la Biología, y no se-
rán, acaso, de los de menos trans-
cendencia, los que recientemente 
han sido divulgados respecto a la 
•^Parabiosis». 
¿Qué es la parabiosis? La parabio-
lis es, sencillamente, el «siaracsis-
¡no» artificial, ensayado hasta ahora 
con los pobrecitos ratones de labo-
ratorio, pero que sabe D.os hasta 
donde podrá llegar en sus aplicacio-
nes cuando se extienda a la especie 
humana. Perleman y Romodanovs-
kaia, dos sabios colaboradores de 
Pavlov, obligadísimos a realizar 
grandes cosas con tan raros apelli-
dos, pues hay gran diferencia de lla-
marse de esta manera a llamarse 
García, han cosido juntos por dife-
rentes partes del cuerpo a varias 
parejas de ratones de diferente con-
dición, unas veces un macho con 
una hembra, otras un ejemplar cas 
trado con otro sin castrar; y cuando 
la convivencia de estas parejas sia-
mesas se ha normalizado con el na-
tural intercambio de sangre y otros 
jugos vitales, se observan curiosas 
modificaciones en ciertos de sus ór-
ganos. Tan interesantes resultados 
se atribuyen a las hormonas secre-
tadas por el lóbulo anterior de la hí 
pófisis, más como este asunto de 
las hormonas, de parentesco próxí 
mo con las vitaminas famosas, se 
halla en los albores de su desarro-
llo, hay que esperar que tenga bri-
llantes derivaciones; y en nuestra 
especie, de la unión siamésica de 
un tonto con un listo, de un loco 
con un cuerdo, de un rubio con un 
moreno, de un energúmeno con un 
santo varón o de un socialista con 
un fascista, tal vez se pueda obtener 
algún producto humano, o más bien 
superhumano, que mejore el nivel 
de la sociedad, que hoy, a la verdad 
se manifiesta bastante imperfecto y | 
deficiente. 
La parabiosis no es más que un 
grado de adelanto en los ingertos 
que primero se realizaron en 
no vegetal y que luego ascenrt ^ 
al animal por conducto de la p 
gía. Y cuando la parabiosis * 
tienda y divulgue, quién sabe . 
lugar de las temporadas de val ^ 
terapia veraniega, tan en h o t * ] ^ 
actualidad, se pondrán de 
otras de reposo en amplias r * 
matrimoniales, de las que „ 3 
una nueva categoría de h e J ^ 
parabiósicos de sangre. comoA0' 
existe la categoría de hermanos ? 
leche entre quienes son atnamanf 
dos por la'misma ubre. 
Yo lo explico esto así, sencill, 
mente, renunciando a l a p u ' 
sugerencia de señalar para ser j j 
manados por este procedimiento 
tales políticos, a cuales catedrático» 
a ciertos sabios, y a otros que8f' 
creen que lo son, El lector persp^ 
suplirá por su parte esta voluntaria 
omisión mía. 
lOh, cuan grande es el prog^ 
humano! Aunque algunas veces de-
bamos desconfiar de él, como en la 
reciente clausura de la Exposición 
le Chicago titulada «Un siglo de 
Progreso», en que una mültitud que 
iin duda no había asimilado tan 
enormes adelantos, se lanzó a la sal-
vaje devastación de todas las mara-
villas allí acumuladas. 
Sin duda los^chicagüenses han 
querido desmentir la afírmacida de 
un personaje de nuestra mtyu 
zarzuela: 
—¿Qué es el Progreso? 
— La Civilización. 
- ¿ Y qué es la Civilización? 
—Pues el Progreso. 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, Noviembre 1934. 
Se vende un molino hari-nero, con huer-
to, sito en Tortajada. Dirigirse a Lo-
renzo Buj, en Villalba Baja. 
¿No está Vd; suscrito a 
C C I O N ? 
. No lo dude más. Ll^ me a 
mzHtro teléfono 1 -0-9 y desde 
mandna recibirá Vd. estepa 
nódico antes de salir-de ÍU 
c¿:aa a sus ocup xíoaes. 
EditorialACCION-Temel 
los habitantes del Sarre persiguen ' 
idéntico objeto. 
Si el plebiscito se celebra con jus-
ticia, no cabe duda que los sarralen-
ses se decidirán por abrumadora 
mnyoría por el retorno a Alemania. 
A. Braun 
Berlín, Noviembre 1934. 
e presf 
Debaco Arnalsa 
Roma, Noviembre 1934. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
hmmt ea Rff o 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
l i 
Una seña! de alarma 
•es ver a un hijo. írisfe, pélido y5in 
ganos de comer. El peligro que le «*' 
cha es la palidez, la anemia y 
raquitismo. Para cerrar la ent rad 
el organismo a esas temibles enfer^ 
dades, la Academia de Medicina W 
aprobado, por su Indudable cfícaci, 
el potente generador de fuerzas . 
Jarabe de 
fosmos SAtM 
Estimula el apetito, aumenta la ^ 
dad y favorece el crecimiento. La ira 
U X A N T í SALUDI formación se opera en pocas sema^ 
E l . m ó ¿ efi<:ax c o n t r ° el y es un reconstituyente que pue 
picarse en todas las épocas del 
No se vende a granel 
- ^ ^ a  
e s t r e ñ i m i e n t o y la bilis. 
P í d a s e en f o r m a d 
rUBO^ ESPECIALES 
P A R A D E 3 A 6 Ü E 3 
— % 
TELEF. 2 0 7 6 8 
ORNALITH.—El material decorativo de calidad,—Agencia en TERUEL: VDA. DE RAMON HERRERO.—San 
lulián, 8-Tcléfono 124.—CHIMENEAS. 
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del vivir 9o* 
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cura estar Uie 
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ElMonstn 
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Por eso, p 
Europa-Ru 
tico que eun 
m desesper 
tula nuestra 
La últiàií 
uno más de 
nía, Quizás 
nos esperen 
violentas. H 
para que es 
consiga en 
rabioso p í r 
destrozar a 
lísteos, 
El Tirano 
cretar paros 
rando, Cuai 
Para otra ve 
«eta otro t 
Sánchez MJ 
<* en Euroi 
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Por excelen 
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íe a sí misr 
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